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„Социализм не только не угашает соревнование, а напротив,
впервые создает возможность применять это действительно
широко, действительно в массовом размере, втянуть действи-
тельно большинство трудящихся на арену такой работы, где
они могут проявить себя, развернуть свои способности, обна-
ружить таланты, которых- в народе кепочтатый родник н
которые капитализм мял, давил, душил тысячами и миллио-
нами.
(ЛЕНИН) „Как организовать го:е но ачие").
К работникам автоколонны од 2
открытое письмо землешов-ударниш первого участка
стройки ТЗЦ
'ТОВАРИЩИ!
Железный нарком тяжелой про-
мышленности Орджоникидзе обра
тился ко всем работникам промыш
Влениости, в том числе и к нам
строителям, с призывом организо
вать соревнование по выполнению
плана 1037 года.
Ми, землекопы первого участка
•стройки ТЭЦ, включаемся в еоциа
диетическое соревнование. На и'.-р
••в ом участке строительства право
бережной ТЭЦ идут большие
лнные работы. От стахановской
работы землекопов зависит сейчас
выполнение• плана по первому уча
«тку: если мы сумеем в срок вы-
•нуть всю землю из котлованов, мы
дадим фронт для работы по буто
вой кладке и бетону. Не сделаем—
план будет сорван.
Мы все ударники. И мы обяза-
лись давать не ниже 150 проц.
производительности труда. Но это
обязательство н а м и ;т выполнено.
За первую половину января мы
должны били вынуть и вывезти
на автомашинах 2000 кубометров
аемли, а вынули и отвезли 380 ку
бометров.
Почему же было невыполнено
что задание?
Может быть у нас, землекопов,
нехвал'ало умения и решимости
•выполнить план? Нет. Мы все го-
рим одним желанием—перевыпол-
нить норму и можем это сделать.
Но в нашей работе оказалась по-
меха со стороны Влиых работни-
ков автоколонны № 2.
Вы не присылали на стройку
автомашины и тем срывали выпол
нение серьезнейшего производ-
ственного задания. Ведь без от-
возки земли на автомашинах, мы
не можем работать ударно с пол-
ной нагрузкой.
Выход автомашины из гаража
систематически задерживается, а
у нас в это время простой.
Вы даете нам не 3, а одну ма-
•шину—снова -у нас простой.
Бывают дни, когда автомашины
совершенно не выходят и тогда
вам приходится откладывать вы-
полнение плана на-завтра и пере-
ключаться на подсобные работы.
Так больше продолжаться не
может!
Мы обращаемся к Вам—передо-
вым стахановцам и ударникам-шо
ферам, к Вам—честным рабочим
и служащим автоколонны № 2,
включитесь и Вы в соревнование,
добейтесь четкой, длановой рабо-
ты в автоколонне, дайте на строй
ки своевременно и потребное ко-
личество машин.
Только на одну смену первого
участка стройки ТЭЦ, надо посы-
лать 3 автомашины, а мы должны
работать в три смены.
Добейтесь же и Вы трехсмен-
ной работы в автоколонне, дайте
транеиорт в точно назначен-
' ный срок, организуйте болыиевист
скую, стахановскую работу по
обслуживанию строительства.
Мы же в свою очередь, .обязуем
ся держать машину под погруз-
кой не больше 7 минут и выпол-
нить наши социалистические обя-
зательства.
Ждем от Вас ответа делом.
Землекопы-ударники







ТЭЦ т. Вадуллин в декабре 193<>
года выполнил нормы по кирпич-
ной кладке на 207 проц., Вся ра-
бота выполнена отлично. Т. Вадул
лин обязался темпы и качество не
снижать.
Прораб 1 участка ТЭЦ
Томилов.




подводит итог борьбы и побед за
роение социалистического об-
щества в нашей стране.
Победы, с которыми пришел
рабочий к л а с с к социализ-
му, достигнуты благодаря широ-
ко развернутому социалистиче-
скому соревнованию и стах^нов-
скому движению, охватившему
всю страну .А
ВключаясРв новую волну социа
листического соревнования, подня
тую по инциативе ета;;шовцев-
сталеваров Донбасса и по призы-
ву командира тяжелой промыш
ленности Серго Орджоникидзе,
коллектив рабочих ИТР и служа-
щих строительства правобереж-
ной ТЭЦ вызывает на соцсорзвно
вание коллектив правобережного
Промжилстроя и берет на себя
следующие обязательство:
1. Выполнить годовой произчод-
ственный план к 20 годог.цшч
Октябрьской Веволюции.
2. Обеспечить пуск первого кот
ла ТЭЦ с подачей проми;плеп-
ного пара к 1 августа Г.Ш г.
для чего- закончить вчерне и
сдать в монтаж с ле ц у ю щ и е
об'екты:
а) Главное распредустройство
15 Февраля 37 г.
б) Здание щита Управления—
1 Марта 37 г.
в) ;Цач-!е дробилок 1 Марта
1937 Г.
г) 1-й отсек главного здап.—
1 Апреля 3-7 г.
д) Расиредустройство м е с т ,
нужд - - 1 Июня 37 г. ,
е) Теплофикационный тоннель--
1 Мая 37 г.
ж) П*ровое распредустройство.
1 Июня 37 г.
з) Наклонные эстакады.
1 Июня 37 г.
и) Разгрузочная эстакада.—
15 Июля 37 г. "
к) Нефтеснабженяе. 1 Июля 37 г.
3. Перекрыть недовыполнение
плана 1-й половины января выпол
нением январьского п л а н а н а
100 процентов.
4. Обеспечить выполнение всех
работ качественно не ниже чем
на хорошо при снижении себе-
стоимостд не ниже правительствен
ных лимитов.
5. На основе широко развернуто
го социалистического соревнова-
ния всех участков, бригад и звень
ев, а также каждого ИТР строи-
тельства, на основе широкого при
В ы з о в п р и н и м а е м
Обсудив обращение наркома тя-
желой промышленности тов. Ор-
джоникидзе о развертн ании соци
алистического соревнованля и вы
зов коллектива стахановцев и
ударников 2 и 3 участков, Стаханов
цы, ударники и инженерно-техни-
ческий пересонал 1-го строитель-
ного участка вызов принимают и
считают необходимым договор до-
полнить следующими пунктами:
1. Ни одного часа простоя мон-
тажными бригадами Союзхиммон-
тажа по вине строителей.
2. Охватить техучебой рабочих
и стахановцев не 40 чел., а 70 че
ловек.
3. Ни одного рабочего часа прос
тоя по вине администрации или
рабочего,
4. Качество работ по участку
должно быть 60 проц. хорошо и
40 отлично. Просим редакцию
газеты Соцстройка ежемесячно
проверять договора и результаты
опубликовывать в печати.






Стахаповоц плотник стройки ТЕЦ ТОР.
СИДОРЕНКО ва первую декаду января
выполнил 135 проц. нормы, качестве
хорошее.
менения стахановских м е т о д о в
труда обеспечить среднюю годо-
вую производительность труда не
ниже 130 процентов.
6. Охватить техническим Обуче-
нием рабочих и повышением ква-
лификации ИТР строительства с
таким расчетом чтобы годовой
план обучения по техминиму^
был выполнен к XX годовщине
Октябрьской революции.





ся заполнить досуг работающих
в' обеденые перерывы организован
ными массово-политическими и
культурными мероприятиями в
красном уголка завада. Не менее
двух раз в шестидневку ставить
вечера самодеятельности, л е к ц и и
и доклады.
Полностью ликвидировать негр I
мотность среди рабочих на строй
ке к 20 годовщине Октября.
По поручению собрания поч-




Кравченко, Та/шнанэз, и •-
ргндеез, Полоз, Сндорен л,
Юрнина,
НА ПРИГОРОДНОМ ХОЗЯЙС1 Е
/ Рабочие пригородного хозяйс *а
Химстроя „Сухая речка" еди >-
душно откликнулись на приз гв
тов. Орджоникидзе и Стаханов в
Донбасса и включились в соц I-
листическое соревнование 1937 ч)
да и вызвали совхоз „Но и-
стройка".
Животноводческие бригады т.т.
Спартак, Машурина обязал ;ь
образцово поставить уход за с ь
том, добиться юо проц. удоя э-
лока и т. д.
Полеводческая бригада тов. Пар
фенова и тракторист молоть'и
т. Поляков обязались намола а-
вать по 10—12 топп зерна в смену
в условиях зимы. Н. Ватинов.
ихся
Письш в редвдаю
Я прочитал пясьмо твв. Ор.т/хо-
никпдзз о е^ревнованяа и крешео
задумался. Мы рабочее Теняосзть
строя всей душой рады оор
ватьея и по-оольшев^.тскд подна
ыать производительность труда.
Но паши начальника не дают нам
«той возможности. Вот уже 7 ме-
сяцев рабочие Теплоеетьстроя не
загружены работой: есла трасса
готова, то|труб нет, а пришлют
трубы трасса не готова.
Мы спрашиваем у прораба Вол-
коз «-когда он нам даст вдоволь
работы, и он все время обещает
на следующий месяц. А есяи ра-
бочие начнут говорить, что у нас
мал заработок, то тов. Волков от-
вечает: т - Вы рабочие, а я инже-
иер, мой заработок восемьсот, а
вам и сотни хватит. —
Наряды нам пишут всегда в
конце месяца. Часто рабочий не
доплачивают. Бригада изолиров-
щиков второй месяц не имеет ни
«дного на ряда и рабочие не внают
своих расценок.
Все это не помогает сорезяова-
нию, а расхолаживает рабочих.
Изано . А. П. - рабочий
Теплоеетьстроя.
Н А ' Е Л К Е
ПРИЗЫВНИКИ в ПУТИ
Мы, призывники 1014—15 г. г.
•оездг № - - 239 выносим искрен-
ную благодарность ж-зиам коман-
дного и начальствующего состава
Томской железной дороги г. Ново
дибярска з.г проявленную има за-
боту о культурном и бытовом об-
служивании бойцов, отправляю-
щихся в части. Наш поззд, з ко-
тором мы едем, хорошо оборудо-
ван, у нас имеется гармонь, струн
ный оркестр, шахматы, шашки,
домин), газеты, библиотека, мяг-
кие спальные места. Мы прекрас-
но питаемся. Многое из того, что
у нас есть — результаты теплой
заботливости жен командиров.
В отвзт на эту заботу мы обя-
аусмся быть дисцииланировшны-
ми бойцами РККА, будем выпол-
нять учебную программу в рядах
Красной Армии только на от-
лично.
Призывник -- Чижик. Д.
Комсорг эталона — Кузьмам.
Первого яяваря т;7'л > п паочо
ры и уча;ца-зся собарьогсл в шяо
лз. Нзожзданио звуча г горн. Рз-
бята быстро строятся и с шсляма
входят в зал, где стоит елка. Но
елкя не вядно. Вдруг дарекгор
школы снимает заяавзс и перзд
восхищзнними зрителями ярко
освещается красавая, нарядная
елка. Ребята видят блестящиз иг-
ру! л аи, яркие огни.
Гармонь заиграла походный
марш. Нзежядаяно в круг вли-
вается группа карнавала. Ит/гг
Зима: за пей снежинки: пляшут
клоуны, спешит зайчик, идут ук-
раинцы, негры. Позади всех шеф-
ствует Дед-Мороз. Он поздравляет
всех с новым годом. Ему отвеча-
ют восторженными аплодисмента-
ми. Начяпиотйя п л я с к и , пзние,
декламация.
.Потом Дзд-Мэроз премирует от-
лачнаков учоЗы и раздает всзм
гостинцы.
Радостно и взвело отпразноваля
ученика 37 школы новый 1937 год.
Она послала приветствие любямо-
му отцу и другу детей товарищу
Сталану, в котором благодарят
его за заботу о дзтях.
Немало внимания уделили ус-
тройству взчзра шефы ТЭЦ, осо-
бенно секретарь парткома тов.
Савостин и прздседатель цехкома
тов. Егоров. Следующую елку про




Об уголка для кружна
ликбеза
В третьем бараке Промжилстроя
в красном уголке нацменов за-ш-
мается школа ликбез в 4о чело-
век. Уголок не оборудован. При-
ходят учащиеся на занятия, ч •-
ловек 15-20 сядут, а остальным
сесть негде. Они постоят, постоят
м уйдут.
Я заведующий этим красным
уголком и уже несколько раз зая
влял коменданту, что уголок необ-
ходимо оборудовать. Комендант
дажз посулился привезти мягкую
мебель, но не дал и простых л;а-
буреток.
Я говорил об'этом и с тов. Жу
р-илевьш. Журавлев ответил: „По
смотрим". Так он и смотрят до
сзгодяяшшего дня, а у нас нет
возможности у м г ь м . 3 ) р и э ) .
Техунзба дала практические
результаты
. В декабре прошлого го*да 8 сто-
ляров па стройдзорз стройки
ТЭЦ сдали гостехэкзамзн, 5 чело-
век получили оценку хорошо.
Результаты сказались Повыси-
лась п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь
труда и качество^
Звено Середкшт в декабре вы-
полнило нормы на 142 проц. и до
билось хорошего качества работы,
бригадир Потапов тоже выполим
план на 140 проц. пра хорошзм
сачестве. В январе 1937 года взсь
коллектив столяров обязался вы-
полнить план на 150. нроц. я вею
работу сдать на хорошо.
„Обещанного три года ждут"
К нам в 19 барак в декабре про
шлого года приезжали т. Замяти-
,на и Ч 'р-'.и шоза. Мы показывали
"им крао;ый уголок, в котором ни
чего нет и просили выпасать на
уголок газеты, купить кнаг и хо-
тя бы одйу балалайку.
Замятина и Черепанова обеща-
ли и книги и газеты и балалайку.
Но, видно, ето обещание так и, оста-
нется на словах, а нам придется
обещанного тр^года ждать.
Пусть уж лучше бы ничего не
обгчцалиГ Н. ЛЕН .Б Е- П.
АГАФОНОВ ВЫБРАШЕН ИЗ КОЛЛЕКТИВА





Агафонов исключен из рядов
н л р т я и в 1924 году за связь с ку
.чачеством, за компроментацию
иартилных работников.
Бригада рабочего контроля ус-
тановила, что Агафондв система-
тически обсчитывал рабочих, соз-
нательно занижал республикан-
ские нормы и. расценки. Очень
много нарядов Агафонов исправ-
лял после того, как эти работы
уже были выполнены.
Агафонов вел среди рабочих
контрреволюционную пропаганду,
л« говорил, что прогрессивка-
бич рабочего класса и явя;г
••'Утвом растранжиривания фон
предприятия.
С гахановцу Бодряшкану он гово
рил, что с нетерпением ждет новые
нормы, пра которых подведет зара
боток стахановцев невышз, как на
15 проц. против тарифа. С гаханов-
цу Тарасову он заявляч, что в
механачоском цехе не должно
быть б о т ь ш з двух стахачэвцев.
На общезаводском собрании ра-
бочих Агаронова исключали из
членов союза, а дирекцией Агафо-
нов уволен.
В противовес классово-враждеб-
пым в ы т а з к а м Агафонова, рабо-
чие механического зав да, в ответ
на обращение еталеваров-стаханов
цев ДжЗасса и т. Орджовакйдзе>
развзриуля социатястичзскоз со-
ревяозаяае межт.у цехама, бряга-






выполняло норму на 114 проц. и
чтилось 70 цроц. отличного каче
ства и зо проц. хорошего. Звено
М и х а и , ч'о в а о б я з а л о с ь
под!1:-п••> производительность до
140 проц., не снижая качества.
Все столяры включились в со-
ревнование.
Но у нас в- столярке е с т ь
недостатки, м е ш а ю щ и е н а м
хорошо работать.
Необходимо сделать сушилку.
Сейчас мы работаем из сырого
леса, а это'отражается на качз-
счве. Надо усовершенствовать
строгальныз станки, поставить
в е н т и л я т о р к с т а н к у .
Рейонструяровать вертикальный
под'ем шм дави-) о1уцгл тов. Пы
лез, но ничего нз'сдзна. Техснаб
должзн дать нам прорззаненный
ремень для рамы, чтобы изжать.
простои в цзхе.




На механическом заводз в цехе
паросилового хозяйства есть мас-
тер Иванов А. М. Он вздумал при
ставать к мотористке Сергеевой
М. II. со своей любовь», обещая
I всякиз льготы по служ1е.
Когда ж з И в а н о в получал дол-
жны?! оттр от СзргеевЬй в своах
грязных ирасга'и г 1 1 с, то пзрз-
шзл на путь агиянютратявного
н а / к а м а ш ргботи му:,«ета1 заста
в.чять Сзргзззу ио^лть т я / к п ы з
жзлезныз балка, возать уголь в
кочегарку, крачать на нзе.
Профоргадаз 1Ц-ач паросалового
хозяйства устроят-г нат. мастером
Ивановым о З щ ^ е т в ш н ы З товара-
щзский суд. Ра1) т а г о ) ц-зствен-
ность сурэвэ осуин п>вздзнае
Иванова, ка;г н.;д ) '-га из совет-
ского мастера.'






Рабочие, инженеры и тахччии
кислородной станция механач-зе-
«эго завода в отзет на н.а
п
-1ы?
провокации и нападение на
торговые пароходы исшнска:с
шастов и пиратское аото
Н1ШЗГО теплоход* „КОМСОМОЛ",
отчисляют добровольно в (рон^
построеная боевых кораблей дл-г
защтты наших берегов и морских
путей однодневный заработок.
Вызываем последовать нашему
примеру цеха механического зав<>
да и вое стройки Кемерово.
ПРОФОРГ-Русин.
ОТЖИВШИЕ ЧАСТУШКИ
в января в клубе был вечер мо-
лодежи. Выступал молодежный
драмкружок. Но репертуар э т и х
выступлений не может удов
рить нашу молодежь. Исполня
лись отжившие частушки со ста-
рым, неинтересным для нас со
жанием.
Коллектив драмкружка спел н
новую, любимую всеми песенку
„О родине", но исполнил ее пло-
хо, не так, как она всеми поется.
Наиболее интересные куплеты яа
песни выброшены, например: „За
столом никто у нас не лишний'-
и т. д.
Очевидно режиссер мало и неб-
режно работает с молодежным
д'кгьатическам кружком. Наша
советская молодежь выросла куль
турло и политически, ей нужны
глубокие, современные темы, 'про-
буждающие мы('ль. Она требует
четкого художественного исполне-
ния каждой песенки и пьесы.
Пионер-вожатая Беспалова.
' П О С Л Е Д А М ?
'—13 А МЕТОК!—1
На неопубликованчую заметку
т. Аишхмина об обезличке мотор;'
сообщаю: прикрепленного к мото-
ру действительно нз было. 23 де-
кабря я пршгреит?! к циркуляр-
ной пиле тов. Старостина, кото-
рый проинструктирован по техна




В отвзт на заметку т. Замятин >.
сообщаю: что т. Замятину кзартн
ра отремонтирована и привздечи





Книги Пушкина берут ежзднзно




, „Мздяый вса ш пг\
,,'Лакавая дама", ИзЗраачыз сти-
хотворзния", „Езгенли О гч 'ян" , Ну
тешзствае в Арзрум", Кавказский
пленник", „ГТоэмы
:>
, „ И з б р а н н а я
проза", „Повести покойного Ив.
Петр. Бзлкачг", „Сшщиошшй смо
трзтель", „Щ»лтава" и другие.
Имеется полной собранае сочн-
:1ений А. С. Пушкина.
Почти во? книги на- руках. Кие
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